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Pemantauan kesehatan pasien jarak jauh untuk menjelaskan kondisi 
kesehatan pasien telah mendorong manusia untuk membuat sistem 
pemantauan kesehatan berbasis IoT (Internet Of Things). Pemantauan dirasa 
penting untuk pasien yang berbaring di kasur dan tidak bergerak dalam 
jangka waktu yang lama, karena kondisi tersebut dapat menimbulkan ulkus 
dekubitus. Untuk mencegah masalah tersebut digunakan matras pereduksi 
dekubitus yang mengubah titik tumpu pada kulit secara berkala. Ada kondisi 
saat matras mengalami malfungsi, dan matras tidak lagi mengubah titik 
tumpu pada kulit secara berkala. Untuk itu perlu adanya pemantauan tekanan 
kantung udara matras sehingga kondisi tersebut bisa diatasi. 
Raspberry Pi 3 menjalankan simulasi perubahan siklus tekanan 
kantung udara pada matras secara periodik. Data simulasi tersebut akan 
dikirimkan ke server menggunakan modul GPS/GPRS SIM868 dan akan 
disimpan dalam database. Lokasi alat dapat diketahui dengan menggunakan 
modul GPS yang terintegrasi dalam modul GPS/GPRS SIM868. Dalam 
halaman web ditampilkan simulasi kembang kempis kantung udara matras 
yang diindikasikan dengan warna.  
Modul GPS/GPRS SIM868 dapat berkomunikasi dengan Raspberry 
Pi dan dapat mengirimkan data simulasi perubahan siklus tekanan udara pada 
matras. Pengujian tampilan halaman web dengan siklus simulasi kembang 
kempis kantung udara dengan indikasi perubahan warna pada matras sudah 
sesuai dengan data simulasi tekanan kantung udara yang dikirimkan dari 
Raspberry Pi ke database.  






Remote patient health monitoring to explain how the patient's health 
condition has encouraged humans to create an IoT (Internet of Things) based 
health monitoring system. Monitoring is considered important for patients 
who lie in bed and do not move for long periods of time, because these 
conditions can cause ulkus decubitus. To prevent this problem, pressure-
reducing mattresses are used to periodically change the fulcrum of the skin. 
But there are conditions when the mattress is malfunctioning, so the mattress 
no longer changes the fulcrum of the skin on a regular basis. For this reason, 
it is necessary to monitor the pressure of the air sacs of the mattress so that 
the condition can be overcome. 
Raspberry Pi 3 simulates changes in the cycle of air bag pressure on 
the mattress periodically. The simulation data will be sent to the server using 
the SIM868 GPS/GPRS module and will be stored in the database. The 
location of the device can be determined using the GPS module integrated in 
the SIM868 GPS/GPRS module. The web page displays a simulation of the 
inflation of the mattress air bag which is indicated by color. 
The SIM868 GPS/GPRS module can communicate with the 
Raspberry Pi and can transmit simulated data on changes in the air pressure 
cycle on the mattress. Testing the appearance of a web page with a simulation 
cycle of the air bag deflating with an indication of the color change on the 
mat is in accordance with the air bag pressure simulation data sent from the 
Raspberry Pi to the database. 
Keywords: Decubitus, Mattress, GSM & GPS Module, Pressure, Web 
server. 
